






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
WINDIA HADI, M.Pd.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105049 MILLA ROSYITA  78 75  85 A 80.90
 2 1701105136 NAUFAL FAZA  79 50  85 B 76.20
 3 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH  78 85  87 A 83.90
 4 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  79 85  85 A 83.20
 5 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  80 85  85 A 83.50
 6 1801105013 WIDYANTI ASTARI  85 85  90 A 87.50
 7 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  80 85  85 A 83.50
 8 1801105020 HANIF FADILAH  79 80  85 A 82.20
 9 1801105025 MUHAMAD ARJUN  80 85  85 A 83.50
 10 1801105030 DINDA HANIYAH  80 85  85 A 83.50
 11 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  88 85  90 A 88.40
 12 1801105045 FRESHA ANJANI  88 85  85 A 85.90
 13 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  85 85  85 A 85.00
 14 1801105050 ROFI NURAULIA SYIFA  80 85  88 A 85.00
 15 1801105054 NURUL FATIMAH  78 85  87 A 83.90
 16 1801105055 ROHIM ANDRIONO  80 85  86 A 84.00
 17 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  80 85  86 A 84.00
 18 1801105066 ANNISA MAULIDA  80 85  85 A 83.50
 19 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  80 85  85 A 83.50
 20 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  78 80  85 A 81.90
 21 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  83 85  85 A 84.40
 22 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  83 85  85 A 84.40
 23 1801105110 ERNA WIDYASTUTI  80 85  88 A 85.00
 24 1801105112 HILDA AMALIA  80 85  85 A 83.50
 25 1801105114 UMMI ATHIFAH  80 85  85 A 83.50
 26 1801105115 NURAINY DWI NOVITASARI  80 85  88 A 85.00
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 28 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  80 85  85 A 83.50
 29 1801105129 AIDA AR RAHMAH  80 85  85 A 83.50
 30 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH  78 85  85 A 82.90
 31 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI  80 85  87 A 84.50
 32 1801105135 FANNY FRADHINKA SARI  78 85  86 A 83.40
 33 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  82 85  85 A 84.10
 34 1901109007 FATHIMAH NUR IKROM  85 85  85 A 85.00
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